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ECHINODERM1 DI BOKA KOTORSKA 
(Bocche d i  Cattaro, Adriatico) 
Nella presente nota vengono enumerate 25 specie di Echi- 
nodermi che sono state ideiitificate ne1 materiale dragato nella 
Baia di Boka Kotorska (Bocche di Cattaro) - s u l h  costa adria- 
tica jugoslava - nell’agosto 1970. Tale baia it una profonda in- 
senatura ramificata, ove il fondo marino presenta caratteri sva- 
riati. Vi smo  infatti distese di sabbia e di melma, con o sen- 
sa pietrisco e detriti; noln mancano le praterie di fanerogarne 
marine (Posidonia, Zostera) e qua e 1i si osserva ambiente co- 
ralhigeno, ne1 quale t: frequente il noto Madreporario Cladoco- 
ra. Abbolndante it la vegetazione algale (Ulva, Codium Gracila- 
ria, Vidalia, Cystoseira, ecc. ). Le raccolte provengono da pro- 
fonditi inferori a 50 metri. 
Sia per le sue generali caratteristiche ambientaili, sia pes 
i4 quadro ecologico che ne deciva in rapport0 ai popoilamenti 
che vi sono insediati, le Bocche di Cattaro rispondono a quanto 
it noto per altri bratti di litorale adriatico, ove diversi studiosi 
compirono ben note indagini. P-artiicolarmente ricca it ?la fauna 
dei fondi molli, poiche ddverse specie di ofiure, cucumaridi e 
spatangoidi compaimo in gran numero d’indsividui, cos] da da- 
re un rilevante apporto a41a biomjassa totale, analogamente a 
quanto segnalarono - per altre zone adriatiche - Vatova 
(1947) e Gamulin e C d a b .  (1968). 
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In base ai llavoiri di Zavodn(ik (1961-1967) tutte l e  specie 
di echilnodermi da me studilate cisultano gik conoaciute ndlo 
Adriatico; si tratta di tipici rappresentanti dell’echinofauaa me- 
diterranea. Considerando perb che iil ciltato A. (1969) prospet- 
tb l’attuale insufficienza di conoscenzle intorno a questi invartle- 
brati, con riferimento a1 Mar Adriatico, 6 evidentementle oppor- 
tun0 espllorare attentamente i diversi settori costieri 4 IUu- 
strarne i1 popolamento. Le ricerche compiute dal Prof. Paren- 
zan e d d  suo collega J. Stjepcevik nelle Bocche di Cattaro assu- 
mono percib un notevoile interesse. 
Gli echinodermi che formano oggetto della presente nota 
sono ora conservati, ptrevia ovvi’a seleziolne, ne1 Museo di Ge- 
nova. In  quest’uitimo gik eslistevslno parecchi esempl’ari pro- 
venienti dalle Bocche di Cattaro; essi appartengono a 10 slpecie, 
1 d&e quali non i3 xappresentata, neli nuovi dragaggi: Ophio- 
myxa pentagona M. Xr.. Gran parte dei predetti esempllari fu- 
rono raccolti durante la crociera dal << Violante )> (1880). 
L’enumerazione che segue procede in olrdine sis tematico. 
Per ciascuna specie mi limito a due citaziani bdblliografiche: 
quella relativa alla descrizione originaria e quella selativa all- 
l’oipera di Tortonese (1965) intorno agli Echinodermi delila fau- 
na itailiana. Concludo ques ta breve introduzione esprimendo un 
vivo ringrazilalmento sl Prof. P. Rarenzsn, che mi ha affidato lo 
studio di questo materiale e foirnito - per le singale stazioni di 
raccolta - i dati qui riportati. 
C R I N O I D E A  
1. Antedoln mediberranea (LAM.) 
Comatula mediterranea LAMARCK, 1816, p. 535. 
Antedon mediterranea TORTONESE, 1965, p. 29, figg. 6 A-C - 
7 - 8. 
Due esemplari. Staz. 3 (metlri 20). Staz. 38 (rnelma). 
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H O L O T H U R I O I D E A  
2. H,olothuria tubwllo4sa GM. 
Holothuria tubolosa GMELIN, 1788, p. 3138. 
Holothuria tubulosa TORTONESE, 1965, p. 53, figg. 16 - 17. 
4 esemplari. Staz. 33 (10-13 m., fango e sabbia). 
3. Hcdothuxia impatiens (FORSK.) 
Fistularia impatiens FORSKAL, 1775, p. 121, tab. 39, fig. B. 
Holothuria impatiens TORTONESE, 1965, p. 60, fig. 21 B. 
1 esemplare. Staz. 38 (4-6 m., sabbJa grossolana e piletrisco). 
4. Cucumacia syracusana ( GRUBE) 
Cladodactyla syracusana GRUBE, 1840, p. 40. 
Cucumaria syracusana TORTONESE, 1965, p. 80, figg. 28-29 A. 
1 esemplare. Staz. 34 (10-15 m., fiango e sabbia). 
5. Cucumacia pianci ( BRANDT) 
Cladodactyla planci BRANDT, 1835, pag. 45. 
Cucumaria planci TORTONESE, 1965, Fag. 81, figg. 32 - 33. 
12 esemplari. Staz. 4 (ambiente carattarizzato ddla Vidalia 
volubilis). Staz. 5 (fango e sabbia). Staz. 6 (fondale con 
pietre ricoperte di alghe fotofile). 
L’aspetto di queste cucumarile riesce insolito, poliche esse 
sono pi6 o mleno deformate e rivestite abbondantemente 
di corpi estranei (dghe - ad esempio Vidalia - piccoli 
mohschi, Isasscrlini); il iato ventpale era evildentemente 
attaccato a1 fondo. Si tratta senza dubbio di individui ohe 
all’epoca Idehla Gattura ((agos to) si trovavano in conidizlionli 
di vita latente. Lo Bianclo (1909) osservi, inflatti che C. 
planci dopo la riproduzione - che ha luogo soprattutto 
da febbraio ad aprille - si fissa tenacemente ad oggetti 
sommensi, si schiaccia, si contrae molto e rimane iln vita 
latente per tuttia l’estate. 
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6. Trachythyone tergestiaa (M. SARS) 
Cucumaria tergestina M. SARS, 1857, pag. 127, tav. la, fig. 36 - 
37, tav. 2", fig. 39-40. 
Trachythyone tergestina TORTONESE, 1965, pag. 83, figg. 34 - 
35 A. 
10 esemplari : Staz. 2 (20 - 25 m.) Staz. 3 (20 m.). 
Staz. 9 (2,5 m., fango e sabbia). Staz. 13 (35-38 m., fan- 
go). Staz. 14 (18 m.). Staz. 21 (15 m. fango). Staz. 30 
(fango). Staz. 36 (35 ni., fiango). Staz. 42 (40 m., fango). 
7. Trachythyone elongata (DUB. - KoR.) 
Cucumaria elongata DUBEN - KOREN, 1844, pag. 301, tav. 4", 
fig. 14, tav. ll", fig. 56. 
Trachythyone elolzgata TORTONESE, 1965, pag. 85, figg. 35 B - 36. 
IO esernplari. Staz. 1 (IO m., fango). Staz. 3 (20 m.). Staz. 
13 (35-38 m., fango). Staz. 14 (18 m.). Staz. 26 (15 m., 
fango). Staz. 36 (35 m., fango). Staz. 40 (30 m., fango). 
Questi piccolli oloturoidi confermlano la variabiliti della 
specie a cui appartengono. Ill corpo si presenta, infatti, di- 
versamente incurvato e con la parte posteriore ora pih, 
ora me'no assottigliat'a ed allungalta. 
8. Thyone fusus (O.F. MULL.) 
Holothuria fusus 0. F. MULLER, 1788, pag. 11, tav. IO", 
Thyone fusus TORTONESE, 1965, pag. 88, fig. 37 A. 
figg. 5 - 6. 
1 esemplare. Staz. 33 (10-13 m., s'abbia e fango). 
9. Labidoplax digiltata ( MONT. ) 
Holothuria digitata MONTAGU, 1815, p. 22, tav. 4", f .  6. 
LabidopZax digitata TORTONESE, 1965, p. 106, fig. 46. 
6 esemplaci. Staz. 13 (35-38 m., fango). Staz. 40 (30 m., 
fango). 
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A S T E R O I D E A  
IO. Astropecten lirregularis pantacanthus (D. CH. ) 
Asterias pentacantha DELLE CHIAJE, 1825, pag. 356. 
Astropecten irregularis pentacanthus TORTONESE, 1965, pag. 
132, figg. 5 6 - 5 7 .  
Molti esemplari.. Staz. 1 (10 ni., fango detritico). Staz. 3 
(20 m.). Staz. 9 (2,5 m., sabbia mista a fiango). Staz. 14 
(18 m.). Staz. 21 (15 m., fango detritico). Staz. 22 (10 m.). 
Staz. 30 (melma). Staz. 41 (40 m., a oirca 100 m. dd- 
I’Isola S. Giorgio, melma), 
11. Astropecten platyacanthus (PHIL.) 
Asterias platyacantha PHILIPPI, 1837, pag. 193. 
Astropecten platyacanthus TORTONESE, 1965, pag. 142, figg. 
63 - 64. 
4 esemplari. St’az. 9 (2,5 m., sabbia e fango). Staz. 38 
(4-6 m., presso costa Pezzagno, sassi e sabb’ia grossoilana). 
12. Astropecten aranciacus (L.) 
Asterias aranciaca LINNEO, 1758, p. 662. 
Astropecten aranciacus TORTONESE, 1965, pag. 137, figg. 60-61. 
1 esemphre. Staz. 23 (8  m., fango con detriti). 
1 3. Astropecten spinulosus (PHIL. )
Asterias spinulosa PHILIPPI, 1837, pag. 193. 
Astropecten spinulosus TORTONESE, 1965, pag. 143, figg. 57 - 
9 esemplar,i. Staz. 3 (20 m.). Staz. 17 (fondo con domi- 
wanza di Gracilaria). Staz. 18 (25  m., sabbia grossolana e 
fango detritico). Staz. 24 (0,5 - 3,OO ran., fondo a Posido- 
nie can detriti grassollaini). Staz. 29 (a circa u w  km. d a b  
Staz. 20). Staz. 35 (20-22 m., melma). 
59 - 65. 
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Questa specile vive su fondi la carattere notevdmente va- 
nio, come fu rilevato da Zavodnik ( 1967). 
14. Anseropoda placenta ( PENN. ) 
Asterias placenta PENNANT, 1777, pag. 62. 
Anseropoda placenta TORTONESE, 1965, pag. 176, figg. 85 - 86. 
1 esemplare. Staz. 14 (18 ni., in ambiente con spugne e 
crostace,i). 
1.5. Ecbinas ter sepositus ( RETZ. )
Asterias seposita RETZIUS, 1783, pag. 237. 
Echinaster sepositus TORTONESE, 1965, pag. 181, fig. 88. 
1 esemplare. Staz. 33 (10-13 in., fango e sabbia). 
O P H I U R O I D E A  
16. Amphiura chiajei FORBE s 
Amphiura chiajei FORBES, 1843, (pag. 151, tav. XIV, figg. 14-18. 
Amphiura chiajei TORTONESE, 1965, pag. 224, figg. 105 - 106. 
Moltissimi esemplari. Staz. 1 (IO m., fango e detriti). Staz. 
2 (20-25 m.). Staz. 3 (20 m.). Sltaz. 8 (mdma grigiastra 
can detrito e scorie). Staz. 14 (18 m. in ambiente di spu- 
gne e orostacei). Staz. 18 (25 rn., sabbia grossolana e fan- 
go detritico). Staz. 22 (10 m.) Staz. 30 (medma). Staz. 37 
(32 m., fango) Sbaz. 40 (30 m., melma). 
L’abbondante raccorlta conferma la domilnanza di questa 
specie sui folndali del Meditenraneo ove le condizioni siano 
f avorevdi. 
17. Ampbiura filliformis (0. F. MULLER) 
Asterias filiformis 0. F. MULLER, 1776, pag. 59. 
Amphiura filiformis TORTONESE, 1965, pag. 229, figg. 99a - 
106. 
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5 esemplari. Staz. 29 (a circa 1 Km. dalla Staz. 28). Staz. 
28, sassi e sabbia grossotlan’a). 
18. Ophiothrix fralgilis (AB. )
Asterias fragilis ABILDGAARD in 0. E;. MULLER, 1789, pag. 28, 
tiav. 98. 
Ophiothrix fragilis TORTONESE, 1965, pag. 242, fig. 99c - 113 - 
114a. 
3 esemplari. Staz. 17 (fondo con dominanza di G r a d a r i a ) .  
Staz. 25 (sassi con alghe). 
19. Ophiura texturata LAM. 
Ophiura texturata LAMARCK, 1816, pag. 542. TORTONESE, 1965, 
pag. 268, fig. 123-124. 
2 esemlplari. Staz. 6 (sassi con alghe fotohle). Staz. 22 
(10 m.). 
20. Ophiura albidia FORBES 
Ophiura albida FORBES, 1839, pag. 125, tav. 4, figg. 5 - 6. 
TORTONESE, 1965, pag. 272, figg. 9 9 b -  125. 
Moltissimi esemplari. Staz. 1 (10 m., fango detritico), Staz. 
5 (melma e sabhia) Staz. 13 (fa\ngo). Staz. 14 (18 m. in 
ambiente di spugne e crostmei). Staz. 17 (fondo con domi- 
nanza di gracilaria). Staz. 25 (sassi con alghe). Staz. 30 
(melma). Staz. 31 (sabblia con fine pietrisco e sassi). Staz. 
33 (10-15 m., sabbia e fango). Staz. 34 (10-15 m., sabbia 
e fango). Staz. 35 (20-22 m., fango). Staz. 38 (4-6m.,  
vicino costa Perzagno, fondo sassoso con sabbia grosso- 
Aana). Staz. 40 (30 m., melma). Staz. 41 (40 m., a circa 
100 m. dalil’isolla S. Giolrgio, fango). Staz. 42 (40 m., fango). 
I1 copioso materilale dragato dimostra che questo ofiuroide 
2 da annoverarsi tra i pih abbondanti echinodelcmi del- 
1’Adciatico. Esso i3 un eilemento delle biocenosi presenti 
ne1 detto mare su fondi detritico-melmosli (GAMULIN e 
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Coll., 1968) ma evidentemente si trova anche in altri 
ambienti. 
E C H I N O I D E A  
2 1. Sphaerechinus granularis (LAM. ) 
Echinus granularis LAMARCK, 1816, pag. 44. 
Sphaerechinus granularis TORTONESE, 1965, pag. 323, figg. 151 - 
7 esemplari. Staz. 17 (fondo con dominanza di Gracilaria). 
Staz. 31 (sabbia grossolana con pietrisco). Staz. 38 (sassi 
con sabbia grossolana e pietre). 
152 = 153 - 154. 
22. Psammechinus rnicrotuberculatus ( BLV. ) 
Echinus microtuberculatus BLAINVILLE, 1825, pag. 88. 
Psammechinus microtuberculatus TORTONESE, 1965, pag. 333, 
Molti esemplari. Staz. 1 (10 m., fango detxitico). Staa. 5 
(melma e sabbia). Staz. 17 (fondo con dominanza di Gra- 
cilaria). Staz. 31 (sabbia con fine detaito e sassi). Staz. 33 
(10-13 m., fango e sabbia). Staz. 34 (10-15 m., sabbia e 
hango). Staz. 39 (7-8 m., sabbia grossdana e grandi sassi 
con vegetaaione di Cystoseiru). 
fig. 159. 
23. Echinocyamus pusidhs (0. F. MULLER) 
Spatangus pusillus 0. F. MULLER, 1776, pag. 236. 
Echinocyamus pusillus TORTONESE, 1965, pag. 346, fig. 164. 
3 esempla.ti. Staz, 5 (melma e sabbia). 
24. Echinocardium cordatum ( PENN. 
Echinus cordutus PENNANT, 1777, pag. 58, tav. XXXIV, fig. 75. 
Echinocardium cordatum TORTONESE, 1965, pag. 360, figg. 175 - 
176 - 177 - 178. 
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Mollti esemplari. Staz. 5 (melma con sabbila). Staz. 8 (mel- 
ma con detriti e scorie). Staz. 9 (2,5 m., sabbia e fango). 
Staz. 21 (15 m., fango detritico). Staz. 22 (IO m.). 
25. Brissopsis lyrifera (FORB. ) 
Brissus lyrzjer FORBES, 1841, pag. 187. 
Brissopsis lyrifera TORTONESE, 1965, pag. 372, figg. 170-182. 
Moilti esemplani. Staz. 3 (20 m.). Staz. 13 (35-38 m. fango). 
Staz. 18 (25 m., sabbia grossollana e fango detritico). Staz. 
20 (fango con detrid inorganici). Staz. 37 (32 m., fango). 
Staz. 42 (40 m., fango). 
E’ importante nilevare che i presunti caratteri distintivi 
tra questa specie e Brissopsis atlantica mediterranea MRTNS 
sono lungi dal presentarsi definiti e costanti. Osservo in- 
fatti che spesso i petali posteriori non sono sempre chia- 
ramente separsti oppure confluenti alia lor0 base. La serie 
esaminata linduce quindi a condividere il sospetto gih avan- 
zato da pih di un autore (TORTONESE, 1965, pag. 372; 
CARPINE, 1970, pag. 104) e ciok l’identith delle due Bris- 
sopsis note nele  acque mediterranee ed entrambe gii se- 
gnalate nel’  Adriatico. 
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